




































が“The possession of long-range goals, 
regarded as  central  to  one’s  personal 
existence, distinguishes the human being from 
the animal, the adult from the child, and in 
many cases the healthy personality from the 
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過去に対する自己肯定感尺度作成の試み
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目標指向性下位尺度 .35 .36 1
希望下位尺度 .52 .59 .56 1
現在の充実感下位尺度 .46 .62 .36 .59 1

















自己肯定感 18.18（3.39） 23.53（2.15） 27.02（3.13） L<M<H 86.44
目標指向性下位尺度 15.39（4.46） 16.59（3.48） 18.51（4.00） L<H 5.99
希望下位尺度 10.27（3.30） 11.76（2.72） 14.20（2.91） L<M, M<H 16.90
現在の充実感下位尺度 14.55（4.07） 16.78（3.66） 18.76（4.85） L<H 9.15
過去受容下位尺度 12.48（4.14） 13.84（3.11） 16.12（3.08） L<H, M<H 10.87
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